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"111"，1、き"トリエトロョ4盈(KVω却】
新妓術の採用で、さらに進化した
〈プラス・ トリニトロン〉
ソニーの27型は、ただ大部、だりで
はありません独自の新技術〈速度
変調方式〉なE、数々の技術tの相
乗効巣により、画面が大き〈なって
も給郭クッキリのきわめて鮮鋭な画
像を実現しました。あの女優の髪の
毛の1本l本、野球選手の汗の1位l
粒まてて驚〈ほど見事1 :B~央L出しま1九
世界に頬を兄ないソニーだりのトリ
ニトロン方式が可育英した鮮鋭大
画面で'1，
KV-2710(27型)""""￥248，000
KV-2711R(27型)刊そコン廿〉￥285，000
(志体￥276，000送信担問M-5凹J￥9，000)
・2.僅H アンテナ及{/.l:..前零.ltK'Nll1l'・...，写即レザ出曾a震です.
SONY. 
ジャンポなテレビを楽しむ時代の、
幕が今あがった。
劇場の迫力を存分に楽しめる〈ジャ
ンポ・yェットセンサー〉。劇映幽や
スポーツ中継なEの、干に汗をにぎ
る興活をリアノレ1:伝えて〈れます。そ
の圧倒的な迫力の鮮鋭大画面を
体験すると、テレピの本当の来しきを
これまで見逃していたこと仁気づ〈かも
しれませιまた、ポ列のサイズは
20型なみ(当社比n，うコユ/• .dクトきa
'Jゃな部屋で置き場所に悩むい、う
と心配は不要です。
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日窓:幸司
これがスー プ
一流レストランと同じように
じっくり時聞をかけたブ守ヨン、
そして牛乳・パヌー ・ コー ンペー ストを
たっぷり入れました。
='-.'1のコー シポタ-SM3z
まさごさをTIック
潟涜食品
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むかしの人にありがとう。
和食ぞいただくと、なぜカホッとしますLみそ汁ひとつとっても、そこには、すばら
しい日本Kの知恵と、味覚が発見できますL日本の四季の材料をEうした
ら、おいしく召し上がっていただけるのか/和風料理のひとつひとつが、日本
人の知恵の結晶なのですね。この本は、その伝統のワザを若々しいセンス
できやってみました。葬品、アンコ吋νtニお応、えして、堂々 の第2弾で主
、.。
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味の素KK⑧盈昼ID
Iまん躍し
毎月50，000名さま.合計150，000名さまに/
期間 昭和53年9月1日-11月30日
締切り・第1[司昭和53年9月30日
(陽明町清. t:<剖』ご応轟M倉Sとうご~ ，乱r-..J
官2回昭和53年10月31S
第3回昭和53年1月30日
(当日消印有効)
抽選・発表・抽選は月ごとに。発表li読
本の発送をもってかえさせていただきま丸
こ・応募の方法.rほんだし」のパッケージ
のグラム表示の部分を切りとって、住所・
氏名・年令・応募口数を明記の上、封書
で下記へお送り〈ださい.
送り先・〒104-91東京都中失区京橋郵
便局私書箱80号味の索以
「ほんだし・味わい読本」プレゼント係
島冨盃F.3n~ヨ
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